






Páratlan bérlet 125. szám.
Márczius hó 2-ón:
C S I K Ó S .
Eredeti népszínmű 3 felvonásban dalokkal és tánczczal. Irta: Szigligeti Ede. Zenéjét szerzeite: Egressj B. (Rend,: Hevessy G.)
Karvasyné, foldesasszony — Lubrincz J.
Asztolf, fia első férjétől, Nagy-
Ormód ura — — Tapolczay D,
Rencze, unokabátyja — Hevesy G.
Szárnyai, táblabiró — Krémer J.
Torkos, jegyző — — Némethi J.
Első szakasz: „Az urfi mulat,“ Személyek:
Vámosi, rektor —
Kiss Bálint, parasztgazda 
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Erzsók asszony — 
Márton, vén csikós
l-ső részeg asszony
„A puszták  fía.“ Személyek 














Harmadik szakasz: „A tyuk  is kikaparja," Személyek :
Beneze — — Hevesi G. Márton, vén csikós — Püspöki I. Labdacsné — — Locsarskné,
Szárnyai, táblabiró — Krémer J, Andris, bojtárja Egri Kálmán. 1-sö 1 — — Vank I,
Torkos, jegyző — — Némethi J. Korcsmáros — — Göndör A. 2-dik ! vasvillás — Szabó S.
Főbíró — — Szatmári. j^ ezigány ~ — Nagy J. 3-dik | — — Vojnits.Kiss Bálint — — Sándor E. — Takács J. Megyei hajdú — — Kozma.
Rózsi, leánya — — Galyasi P. Georges, komornyik — Rózsahegyi Tört.: Nagy-Ormódon, Karvasyné jószágán.
H ely árak  : Földszinti és I. emeleti páholy 9 korona (4 forint 50 krajezár) Családi páholy 12 korona 
(6 frt.)U. em. páholy 6 korona (3 frt) 1. r. támlásszék az első négy sorban 2 korona 40  fillér (Ifit 20  k r .)  Il.r. 
támlásszék V—X. sorig 2 korona (1 frt.) III. r. támlásszék XI — XIV sorig i  korona 60  fillér, ( 8 0 kr.) Eme­
leti zóríszék a két első sorban 1 korona 20  fillér (60  kr.) a többi sorokban i  korona (50  kr.) Földáziífli álló 
hely 80 fillér (40 br.) Tanuló és katona-jegy a földszintre 60  fillér (30 kr.) Karzat 40 fillér (20  kr.)-Vasár-és
ünnepnapokon 60  fillér (30 k r.) :
Jegyek elére válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9—12-ig, délután 3 —5-ig. ■ - ■
’g S F 'Esti p é n z tá r  n y itá s  6 á ra k o r. • :,. \
v é g e  J L O  
Kedden, 1896. Márczius hó 3-án, E gri K álm án  felléptével: páros bérletbe??,
Egy katona története.
Színmű 5 felvonásban.
E lőkészü le ten : Három h'ázmér. Nagy Galeotto. Két Rantzau. Válás után. Deborah.
Kiváló tisztelettel 
W l » 5 B » y  igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
. ing
helyrajzi szám: Ms Szín 1896
